




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan 
perilaku bullying siswa kelas X di SMK BHUMI PHALA Parakan. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 109 siswa. Metode pengumpulan data pada variabel kecerdasan 
emosional menggunakan skala Schutte Emotional Intelligent Scale (SEIS Schuttel et.al, 1998) 
yang dikembangkan oleh Schuttel et.al (1998) dan variabel perilaku bullying menggunakan 
bullying subscale dari Olweus Bullying Questionnaire yang dirancang oleh Olweus. Hasil 
yang diperoleh adalah r = -,372 dengan nilai signifikansi sig. 1-tailed 0,000 (p < 0,05), yang 
berarti terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan 
perilaku bullying siswa kelas X di SMK BHUMI PHALA Parakan. 

















This study aims to determine the relationship between emotional intelligence with the behavior 
of bullying class X students in SMK BHUMI PHALA Parakan. Respondents in this study 
amounted to 109 students. Methods of data collection on emotional intelligence schale 
developed by Schutte Emotional Intelligent Scale (SEIS Schuttel et al, 1998) and bullying 
behavior variable using bullying subscale from Olweus Bullying Questionnaire Designed by 
Olweus. The result is r = -,372 with sig. 1-tailed 0,000 < 0,05, which means there is a 
significant negative relationship between emotional intelligent and the behavior of bullying 
class X students in SMK BHUMI PHALA Parakan.  
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